




Al mediodia de ayer, el Alcalde cursó
invitaCiones y ~irigió al vecindario un
Bando, convocando a su asistencia a una
pública manifestación, para testimoniar a
las Autoridades Militares de esta Plaza
nuestra incondIcional adhesión al Cau-
dillo, máxime despub de las grar.des
victorias obtenidas en el frente de Teruel.
En efecto, dicha manifestación partió
de la Casa Consistorial. a las seis de la
tarde; y presidida por las Autoridades, el
Ayuntamienlo y representaciones de too
das las fuerzas vivas de Jaca, dirigióse
en primer término a la Comandancia Mi-
litar. donde el Ayuntamienlo y las comi-
siones oficiales cumplimentaron al Go·
bernador don Alberto Ruiz Mariones, que
entusiásticamente se incorporó a la m..ni-
festaciÓn. En la Catedral y con asistencia
del Prelado de la Dlócesis se canló un
solemne Te Deum, la Salve y el Himno a
la Santísima Virgen d~1 Pilar.
A la vibrante)' patriótica comitlva fué
uniéndose por mamenlos una grandrsima
parte del pueblo j~qué~ y una verdadera
multitud de soldados, formandc el abigt}·
Ln MNIFESTnCION DE nNOCNE
(Continuara)
ha de serIes servido el desayuno. En este
ambienle campestre, es demasiado refina-
miento tener comedores con mesitas, si·
Ilas, coquetones mantelitos, flores y bú-
caros. Sobre el césped, va seco al cabo
de un ralo largo de sol (són las ocho de
la mailaoa). sléntanse los flechas forman-
do corros, tan los como tiendas; cada gru-
po con su botijo, y cadA muchacho con
un apetito digno de hombre hecho y de.
recho.
Concluljo el almuerzo, tócase cdlscre-
ción_, y acábase la paz de las gelvas. El
silencio de San luan de la Peña, que habla
del recogimiento de aquellos venerables
frailes del cenobio ilustre, huye a las re-
cónditas umbrfas de los bosques más le·
janos ante el aluvión de voces, gritos y
cantos de los flechas.
Durante media hora, las travesuras tie-
nen campo ancho para su expansión; tra·
vesuras de buena ley, pues el código de
nuestros Infantiles milicianos destierra la
broma de mal gusto, la pesada cgraciosi-
dad_ y la fallll de mútua consideración .
El niño queda libre para sus Juegos y di-
versiones, sin que le falle la discret't y pa-
ternal vigilancia indispensable; queremos
que los flechas desarrollen actividad y
movimientos a placer; más aún. queremos
que no aparezcan como personas graves
y formatonas cuando han de ser inf"ntili·
dad pura... El niño que, en la hora de
juego. anda serio y retraído, expresa en-
fermedad del cuerpo o del alma. Asl como
se dice cese gallo que no canta, algo tiene
en la garganta_, la frase, en otro sentido,
puede tener esta expresión: cEse niño que
no juega y canta, algo tiene, o en el cuer-
po, o en el alm&).
SATUIUIINO fRRRHR CASAOg)lOXT. PBRO.
Capell;l¡n_cTOnlSl.. dcl Campamenlo de
f'lech.. de S ..n lu.n de l. Pella
Toda la correspondencia a
nuabo Administrador




Sin romper la formación, evolucionan
los flechas para dirigirse al lugar donde
na). soñoliento aún, dolido de romper el
hilo de Ora de unos sueños que han hecho
feliz su noche; como feliz ha sido la de
sus camaradas. entregados al descanso
exigido por jornadas de variada movlJldad.
El jefe de cada tienda se presenta al
ccenturla» a dar su parte de novedades.
Brazo en a/lo, cuadrado como perfecto
miliciano. sus palabras, uniformes, t:enen
clerlo sabor de rito: cA lus Órdenes. Sin
novedad en la tienda núm. 1, 2, etc.).
Este desffle diario inicia, con un acto de
milicia, disciplina y jerarqula. la vija edu-
cadora del campamento. El jefe de éste
recibe el parle general; y, mientras, for-
mados a cada lado de la puerta de las
tiendas los respeclivos .inquilinos). espé-
rase la orden del profesor de gimnasia,
para dar comIenzo a los ejercicios cOrres-
pondientes al dls.
GIMNA51A V ASEO
Durante media hora, los movimientos
rllmlcos, dirigidos unas veces por el pro·
fesor, por alguno de los centuril~s otras,
acaban de despertar Jos miembros entu-
mecidos de los niños.
Al terminar, vuelven ordenadamente a
las tiendas a proveerse de jabón y toalla.
En un estanque situado en uno de los ex·
tremas de la pradera, el espejo del agua
reproduce, a lo largo de su perlmetro, los
torsos morenos de los flechas. La caricia
del agua sobre la piel es el sello de amis-
tad que nuestros niños profesan con la hi·
glene. La higiene, dicen los moralistas y
ped8gogos, es un factor Indispensable en
12 educación de la juventud.
El estanque, reducido y poco profundo,
no sirve para el baño de los muchachos.
Cuando hubimos de dedicar al aseo total
alglln tiempo, la necesidad nos forzó a tras-
ladarnos a los alredl!dores de Botaya, pe-
queña alde& siluada a unos cuatro km. de
San Juan, o a las orillas del rio Aragón, a
ocho km., lo cual traía aparejado no pocos
inconvenientes.
Eslo era lo único que hacía imperfecto
el establecimiento de la Colonia en San
Juan de la Peña. Si pudiera hacerse trafda
de aguas. para lo cual ya hizo estudios el
ingeniero jefe del Distrito forestal a cuya
jurisdIcción corresponde San Juan, la or-
ganización de un campamento compren·
derla todos los df'_talles indispensables
para hacer de él un modelo.
ORACION, - El saludo
a la Bandua '-: .-'
De vuelta del aseo, ya en las tiendas
los útiles necesarios. peinados y cbarni·
zedos. los muchachos, forman éslos cua-
dro de honor, previa llamada general, en
torno al cárbol abanderado), curioso pino
de tres troncos. aislado frente a las tien·
das, en el que fue puesto un alto mástil.
El jefe despliega la bandera nacional, la
une a la cuerda. y, mientras la banda de
cornetas loca la melodía de cOración). la
enseña de la Patria sube a presidir la joro
nada de la Colonia. Los flechas saludan,
erguidos sus cuerpos, tensos sus brazos
hacia las alturas, como en ademán de pro·
mesa._. El capellán, contestado por todos,
reza el Angelus. La plegaria suena en es-
tos parajes a cOlada a Dios en las ellu
ras. y paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad) ..•
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Reato de espllft. 6 pesetas 111'0.
El sol de la mañana estival, desenma-
rañándose de las brumas que coronan los
montes próximos a la Cataluña irredenta
y pecadora, trueca en diamantes, sobre
I~s hierbas de la pradera, el rociú de las
últimas horas de la nOt:he. La paz de los
pinares no Irae más cambiante que la 010·
nótona tonada del esquilón de unas vacas,
rondadoras sempiternas del campamento.
Son asaz testarudas en su afán de aden·
Irarse en el recinto. Ya hubo que rodear
éste con una cuerda atada a los pinos cir-
cundanle~, previniendo la voracidad de
estos animales. Tienen afición a comer
trapos, y parece que la lona de las tien·
das es de atractivo especial para los va·
cunas. El flecha centInela de turno está
c&rmado) de una pérliga para hostilizar
a las reses cuando se aproximan al cam-
pamento. Suerte es que las vacas son
mansas 'i asustadizas.
A las siete, dueño el sol de toda la ex-
planada, el corneta de servicio toca c.dia-
del claustro. desarrolláronse cien veces
en Cortes y Concilios. Uno e idéntico
afán el de los caballeros de antaño y el
de lo!' varones de hogaño: ESPA~A.
¿&6nde aprender a estimarla mé! que en
el escenario mismo donde una Voluntad
colectiva puso el jal6n primero de las
gestas sublimes de la más grande y santa
de las epopeyas?
........................................ lo ...
El Rvdo. Padre Escolapio Buenaven-
tura Mlnguez tuvo lit fellz Iniciativa de
llevar los Flechas de Jaca, de los que es
Jefe desde mucho antes del Movimiento
salvador, a San Juan de la Peña. pars
permanecer alll durante la época veranie-
ga en un campamento. Varios meses es-
tuvo madurando su proyecto y preparan-
do la instalaci6n del campamento, en el
que no llegó a fallar detdile.
Mas. llegado el momento de iniciar la
temporada de campo, se pensó en llevar
Flechas de Huesca, en recompensa de los
sufrimientos soportados duranle el año de
guerra en que tantQ padecil~ la invicta
ciudad. Por eso, la Colonia se compuso
de mucha.L:hos procedentes de Jaca, Hues
ca, Almudévar, Ayerbe y otras locali-
dades.
He aquf como se desarrolló la vida del
campamento, expuesta a grandes rasgos.
DIANA
JACAt Una PI••'. trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32AI'lo XXXII
•
~.llIdo • ("renco: ¡Arriba Espat\a!
.......-
El campamento de Flechas
de laca en San Juan de la
Delia (Huesca)
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generallslmo, correspon-
dIente al día de hoy.
En ~I sector de' Teruel nuestras tropas han proseguido sin descanso en el día de
hoy la persecución del enemigo.
En hAbil maniobra y perfecto enlace en el CO'llbale entre nuestra ¡nfaoterla y arti-
llería se ha arrollado a las masas Que el enemigo ha llevado 8 este sector de otros fren-
les, produciéndole numerosas-bajas e inutilizándole tres tanques.
tlu sido ocupados en nuestro avance: el Vértice Galiana. alturas de las Algarl-
zas y pueblo de ViIlaespesa, posIciones todas de gran Imoortancia milihu.
Continúa limpiándose el Valle del Turia, quedando perfectamente enlazadas las
fuerzas que progresaron por ambas márgenes del reo.
Entre el material recogido por una sola de nuestras columnas figuran: 650 fusiles
y tIA depósito de municiones.
Ayer en combate aéreo fueron derribados dos Curtlss enemigos, además del crata)
abatido por nuestMs antiaéreos, que ya se hizo constar en el parte.
En Jos demás frentes sin novedades dignas de mencl6n.
Sal_manca 23 de Febrero de 1938.-11 Año Triunfal.
Comunicados Oficiales
Por el Imperi:o b.ela Dios
Mes.eta de San Juan de la Peña. Enor-
naea aC8oti-lados rocosos a Sur y Norte.
Sobre ellos, la planicie verde de una ex-
t~nsa prad....ría, circundada P9r la selva del
SiUo Nacional, cuna de nuestra RecOl~­
quisla. En el cenlro del prado, las ruinas
doradas a fuego del antiguo monasterio
benedictino. Al Poniente, la cumbre có·
Rica del Cucullo alzéndose sobre un abis-
mo, que es un abundoso venero forestal.
Al fondo de eltos flcantilados. en una
pr~tma leiaRla, el muro imponente de la
cordillera pirenAica que se mijeSlra ma-
i~ItUQ58 desde los Montes Maldl'o~ fI las.
cumbres olJduladas de las serranlas na·
varral.
Bajo los pinos, doce tiendas de campa-
i\t albergan a más. de un cenlenar de mu-
chachos en quienes prende, pOr obra de
F. E. T., el nuevo modo de ser de Es·
paña.
Constituye el Sitio Nacional de San
Juan de la Pda el lugar mis adecuado
para la educación de nuestros Flechas,
que ban de aprender a -.r cmilad monjes.
mllad soldados). Las ruinas de los dos
monasterios, el viejo, tesorO histórico de
la Reconquisla, y el nuevo, de8garrado
por la maldad y el abandono, hablan de
la austeridad monacal, silencio, humildad
y alegrIa de conciencia IlIflpia, cualidades
que han de brillar en el acopio de vlrtu·
des de nue.tra juventud. En la oquedad
inmensa de la pena que cobija los muros
reatauradol de la antigua abadh, resue·
nan aún lel voces de los varones que.
.m, al pie del altar, Jugaron morir en la
cruzada contra la mOrisma y recabar,
comprada con aangre, la Ind'ependencla
«la Palria. LOIIt!pulcros de los prime-
tOI reyel de Aragón ofrecen tema abun-
dolO de meditaciones y eslfmulos... Es
"cU recanlUtuir lal e&cenal de religioso
l' petrlótlco fervor que, IObre las IOS8S
JueVES IUEVES
SEMANARIO INOEPENDIENTE







También ha entregado a Dios su alma
bajo el manto de Santa Orosia, don José
CampolEstaún. padre polUlco de don Ga·
briel Pérez, foncionario Que ha s:ido
durant(; mUI hos años del Ayuntamiento.
Hacemos presente a la viuda del finado,
hii?s y demás fami'ia. nuestro pésame.
vibrando una vt'z lTla_s en la sala las no·
tas del Himno Nacional.
Olas pasados contrajo malrlmonio en
esta ciudad la simpática seflorila Agus"
tina Sánchez con el pundonoroso Alférez
de Infanterla Don Alfonso Mayoral. Al
nuevo matrimoOlO y a sus respectivas
familias hacemos presente nueslra felici-
taclón.
Un buen amigo nuestro y por serlo,
hemos de ahorrar adjetivos. el médico
don Francisco Dumas, tuvo, allá para el
mes de Octubre, del año primero de esta
guerra, la feliz iniciativa de valerse de
nuestra soberbia emisora la EA 2 BH pro-
piedad de los Hermanos Borau. para con
ella y con su inagotable ingenif), crear un
bisemanario radiado que tituló eAsaúrat
y que sirvió para satirizar a los rojlllos
desde Azaña·a los locutores de las radios.
sin dejar a nadie por poner en solfa.
Tal labor le valió multitud de cartas y
felicitaciones de España y hasta del ex-
tranjero y lo que es más todavfa. que su
acluación al ronsiderarla como muy eficaz
para deshacer los embustes rojos, se lle-
vara a otras emisoras incluso a Radio Na·
cional, creando secciones de sátira contra
los rojos. Aparte de ello, en el dl!:lrio pa-
triótico local eJaca Españolat, también ha
verliJo su ingenio manteniendo dIaria-
mente una secclón festiva en la cual dló
con gran aplauso de los lectores una pa-
rodia de Don Juan Tenorio que Utulaba
«Verrugas Tenorio. obra que le fué 10·
lidtada su publicación para poderla leer y
conservar en forma mejor Que por enlre-
gas y vencidas las grandes dificultades
conque se tropieza para la impresión, ha
sido puesta a la venta. siendo de esperar
el éxito Que merece.
Al felicitar por su acierto al seflor Du·
más hacemos presente a nu~stros lectores
que el cVerrugas Tenorio. parodia del
Don luan completisimo y muy divertido,
se vende al precio de dos pesetas. desll-
nándose el 20 por ciento a _AuJ:ltlo So-
ci",l_, rdc;go que enaltece todavla más la
labor del autor de ese drama para ni,..
Falleció días pasados la respetable y
bondadosa señora doña Josefa Sarasa La-
farga. espOS3 de don Salvador Sanz, que
cuenta en Jaca con generales simpaHas.
Descanse en paz y que Dios conceda a
dicho seflor ya su hijo Salvador, resig-
na.::ió!1 en la desgracia que les aflige.
Verru~a, Tenorio
Vigilia de desagravio a DIOS A'u~$tro S.ñor
Se celebrllrá, Dios mediante, la noche del sá-
ba.10 26 al domingo 27, en la Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen, siendo la Exposición de Su
Divina Majestad a las diez y media.
Podrán asistir todos 108 fieles devotos de Je-
sús Sacramentado, que lo deseen.
El Ilmo. Sr. Obispo como celoso Pastor e.pi·
ritual de su rebano, a fin de facilitar el cumpli-
miento de oir misa en la cristiana barriac1l de
Sant') Domingo, ha dispuesto que desde el primer
dominl(ll de curesma haya en tal Iglesia una mi,
sa por el ca~llán alas siete y media. y·otr. I
las diez y media, con actos de fe y plátiCA del
Evangelio del dll.
Tlp. Vda. deR. Abad M.y... 3il-~
El lunes, 21, se celebró en nuestra ciu-
dad la cuestación que tenfa anuncIada la
Delegación Local de Frentes y Hosplta·
les.
Fué esta cuestación una demostración
más de la admh'able organización que po-
see este servicio, pues el éxito alcanzado
superó los cálculos hechos.
Por la maflsna y por la larde recorrie-
ron las casas de la ciudad unos camiones
cedidos por el Teniente Coronel Jefe del
Tren Automóvil, en los que habla Fle-
chas, Pelayos y Cadetes de la Organiza-
ción Juvenil, jóvenes falangistas y al~u­
nos jefes del servicio de Frentes y Has·
pitales.
Merece destacarse la palrióllca aporta-
ción que el pueblo de Jaca ha hecho alt
como la admirable labor del personal de
esta Delegación. a la cual felicitamos cor-
dialmente por la maravillosa organización
y frutos alcanzados.
Citamos los nombres de las. camaradas
de la Sección Femenina Que más se han
destacado en esta cuestación para satis-
fflcción de las mismas:
Luisita Blanco. Elisa Zubero, Maria Te-
resa Dumas, Angelines Dumas, Maria
Ballascas, Orosia GaJindo, Carmen He-
Irero.
Después de ge!1ifionar varios asuntos
en la capital de Zaragoza, han regresado
a esta ciudad el seflor Alcalde. acampa-
fiado del secretario del Excmo. Ayunta-
miento de Jaca.
A favor de la benemérita obra cAuxllio
Sociah, estos dias se celebraron en el
teatro Unión" Jaquesa dos amenh.imas ve-
ladas. que org.mlzó el ilustrado capitán
D. Pedro Diez, de la 40' Compañia de
Automóviles del Cuerpo de Ejército de
Navarra, a base de~ elenco arlistico de di-
cha unidad.
Representáronse eEl Asistente del Ca-
roneh, Que fué desempeñado con fina co-
micidad por la señorita Cerezo y los se·
ñores DIez, Torán y Gállego; y la anti·
gua regocijante zarzuela eLa Banda de
Trompetas., en la que merecieron muchos
aplausos las señorltas Sempere, Cabrero
y Sotomayor, ya que supieron unir a su
natural belleza un buen gracejo artfstico.
Sacaron partido de sus respecllvos pape-
les el buen aclor señor Alvarez y los se
ñores Diez, Torán, Orué, Eguiluz y Ur
bina, como también el coro general, que
aunque oculto. luclóse bléil.
El Ayuntamientos, dIstinguidas autori~
dades militares, representaciones y públl·
ca muy numeroso, ulslieron al simpélico
espectáculo, Que finalizó lnlerpreléndose
el cCara al Sol> por la orquesta que el
seflor Rulz dirige con todo entusiasmo. y
(¡acetillas
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Sus apenados esposa doña Concepción Fuma-
nal; hijos Patrocinio, Santiago, Bernardino, Orosia,
Conchita y Josefina; hijo político Gabriel Pérez y de~
más familia,
(a quien nada le importa Espafla, como
no sea para dominarla) bastarfan aren·
dirse.
La hecatombe se amagaba. Las cróni-
cas de los corresponsales de guerra en
aquel frente, publicadas en la prensa del
domingo, ya dejaban entrever una magis-
tral maniobra envolvente planeada por
nuestro egregio GeneraJfsimo. Y los ge~
niales movimientos de nuestras columnas,
movidas como en el tablero se mueven las
piezas de ajedrez, han traldo la Inevitable
hecatombe: el cerco y copo de la capital
del Bajo Aragón, ciudad que no han po-
dido disfrutar los rojos porque en todo
instante ha estado amenazada y batida
por nuestros fuegos. ya la que ·no han
podido ir ni población civil ni aun los
simples curiosos para hacerse cargo de la
victoria (?) tan cacareada por las radios
marxistas.
Teruel ha sido la tumba de varias bri-
gadas y aun Divisiones internacionales,
incapaces de contener el Empetu y de
neutralizar el coraje de los soldados de
Franco. Y para final. la maniobra en·
volvente rápida: Teruel dominado por los
nacionalesCsin la felonfa y sin los elemen-
tos nunCi:! hubiese cafdo en manos del
enemigo) y rendidas a discreción las fuer
zas que lo guarnecfan.
La cosa no acabará aQui. Franco es el
primer estratega del mundo. y nos tiene
reservadas grandes sorpresas, inmediatas
sorpresas, si la caida de Teruel y la ca-
tástrofe Que envuelve para la moribunda
causa roja, no liene para 10l: enemigos
de España efectos fulminantes. Que todo
pudiera suceder.
Sea como quiera, Prieto escogió el te·
rreno. Franco lo aceptó, y patente eshi el
resultado: los más formidables desastres
de los rojos.
¿Hasta cuándo desdichada zona cauti-
va, infelices milicianos rojos. \'ais a per-
mitir 'lue os engañen y abusen de vues·
tra paciencia los criminales dirigentes que
mueven los hilos con las espaldas bien
guardadas y los aviones preparados para
escapar?
¿Cuándo os tomaréIs la justicia por
vuestra mano?
Para el Caudillo y su glorioso Ejército,
nuestra inmensa gratitud y nueslra adhe·
sión sin Ifmites. Ellos son los arquitectos
de la nueva Espai'1a.
RICARDO DBL ARCO
El senor
1>. José Campo Estaún
Falleció en Jaca el 20 de Febrero
a 108 70 aftos de edad
bajo el Manto de Santa Orosia, después de rKibir los S. Sacramentos
R. l. P.
Al comunicar a todos sus amigos y relacionados
tan dolorosa pérdida, les ruegan una oración por el
elerno descanso del alma del finado, caridad cris#
tiana que le agradecerán.
LA U"IU1'l
EL ARIETE DE FRANCO
rrado y simpático conjunto que siempre 1
ofrecen estas manifestAciones del seutir I
popular.
Los nombres de España y del ilustre. ,
GeneraJlsimo Franco fueron aclamados sm t
cesar I movidos los ánimos en recuerdo de
honda conmiseración a los habitantes de
Teruel. por lo que han sufrido y perdido
en esta trajedia; )' de leal csrif'losa admi-
ración al Ejército nacional, que tan altos
ha sabido poner, una vez más, su valentfa
y patriotismo.
Recorridas las calles de la ciudad Que
ofredan un bello aspecto. llegó la man!·
festación a la casa de la ciudad. donde se
habla instalado un potente altavoz.
El Alcalde señor Garela Albar pronun-
ció sentidas frases, enalteciendo la ges·
ta gloriosa de nuestro invencible Ejército
y Milicias en es la reconquistf: de Temel
la ciudad hermana, que ya es otra vez de
España, haciendo resaltar este hecho glo-
rioso como uno de los más importantes
de los muchos Que se vienen registrando
en esta gesta heroica. Los vivas fervo-
rosos del Alcalde fueron calurosamente
cantes lados por el publico Que llenaba la
Calle Mayor.
Seguidamente habló el dignlsimo Go·
bernador Mllltar D. Alberto Ruiz Mo·
riones y puso en sus frases yen sus con-
ceptos tan lo fervor y tan patriótico en-
tusiasmo que vibró el pueblo en acld-
maciones y gritos de Franco, Franco.
Franco, FAlange, Arriba España. identlfi"
cado totalmente con el sentir del orador.
Principalmente la exhortación que el se-
Ruiz Morlones hizo de que siempre y en
todos los actos de la vida, el amor a la
Patria traducido y exteriorizado en un
¡Viva Espana! debla ser norma principal
de todo español, fue acogida con indes·
criptible entusiasmo y se sucedieron en-
tonces, con encendida emoción, los vi-
vas a España, 8 franco, al Ejército. Con
estos gritos sublimes el mas adecuado ex-
ponenle de la ma01festación de anoche.
terminaron los actos conque Jaca celebró
la reconquista de Teruel dando asf una
nueva prueba de su sincero y acendrado
~atriotismo.
Brazo en allo, solemnemente y con
religioso silencio fueron escuchados todos
los himnos que se interpretaron.
Constituyó nola muy sim¡Jática y d~
mucho color la formación y desUle de
nuestros Flechas precedidos de una banda
de cornetas.
••
En mal momento -seguramente en una
conversflción COIl salan~s-se le ocurrió
al perverso Indalecio Prieto, ministro de
Defensa de los rojos (que no tiene nada
de ministro ni entiende nada de defensa),
presentar balalla en el frente de Terue!.
No sabia. por lo visto. con Quién se gas-
taba los cuartos. Y nuestro invencible
C.ud.1l0••QUE NO CONOCE LA DE-
RROTAt, debió exclamar para sI: eA
bodas me convidas.. Y desde el instan-
te en que la traición de un jefe abrió las
puertas de Terucl a los man:istas, éstos
no han visto hora buena. Derrota tras
derrota, millares de muertos y prisioneros.
enorme boHn de guerra logrado por nues-
tras tropas, descalabros Que en un ejército
que no estuviese mandado ~or Moscu
TEKijEL, om VEZ DE mnRfi
•
